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ÜJ OPERETTE, ELŐSZÖR.
DFBRECZE S Z Í N H Á Z .
n. bérlet Szombaton, november 18-kán, 1871.
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Uj vig operette 3 szakaszban. írta F. E. Zenéjét szerzé Káldy Gyula.
(Rendező: Szabó.)
Személ y  stet.
Bisot SfáríoD, nyugalomba yonult dugó kereskedő 
Heloise, leánya — —
Gennain, voK ügynök — —
Dubout, zuav tiszt — —
Beüoquet} fiatal orvos —  —
Anitta, divatárusnő —  —
Jean, pinczér —  —
Krislov, inas Bisot szolgálatában —
1-ső xoav —  —  —
Vízvári.
Vezériné.
Dalnoki.
Együd.
Gerecs.
Tannerné.
Szombathy.
Borónd.
Sándoriné.
2 -ik \
3 -ik
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1 -ső )
g~ÍjMmarkotányosnő 
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Vendégek, zuavok, pinczérek, Történik Párisban és környékén.
— Vidor.
—  Hegedűs F.
—  Farkas Karolin.
—  Nagy.
—- Vidor
— Fikker Emma.
—  Szőliősi Hermina.
— Budai Adél. 
Szathmári Júlia.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
HelyáraH 5Alsó és közép páholy 3frt. 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frl. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zórtszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
kV
N o r ma  előadása alkalmával, egy ezüst karperecz talátatott, a tulajdonos jelentse magát a színházi irodában.
(Bgm.)Dtbrefssn 1871 .Nyomatottá város könyvnyomdájában.
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